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KOTA KINABALU: Sukan Staf Universiti kan pembudayaan sukan yang mampu me- Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) setiap elemen keindahan yang dimiliki oleh 
Malaysia Sabah ~S) Ke-16 y~g !>erlang- ~y~bang terhadap' penmgkatan prod uk- UMS, Prof. Dr. Shahril Yusof di Dewan EcoCamPl!s UMS," ujar beliau. 
sung barn-barn 101 mampu menJadi medan tlVltI kakitangan, di sampmg membentuk Taekwondo, UMS. Pada ICeJohanan tersebut, kontinjen Super 
dalam mewujudkan jaIinan akrab serta semangat berpasukan dan Juang tinggi yang Dalam pada itu, Prof. Shahril dalam uca- 7 cemerlang apabila menduduki tangga ter-
memupuk semangat bekeIja dalam satu pa- kemudiannya diaplikasikan di Jabatan mas- pannya mencadangkan agar beberapa sukan atas dalam pungutan pingat keseluruhan, 
sukan yang amat penting dalam sesebuah in~-masing dalam tugas seharian. baharn disenaraikan pada edisi akan datang, dengan kutipan empat emas, lima perak dan 
organisasi. . Diharapkan ika~ y,ang teIjalin dalam yang akan mengeteIlgahkan kelebihan land- s~tu gangsa. Ping~t emas kontinjen tersebut 
Pendaftar UMS, No'man Ahmad berkata, keJohanan sukan 101 hdak ' terhad dalam skap EcoCampus UMS. dlsurnbang melalUl sukan 8 Baton Road Run, 
selain merupakan acara tahunan universiti, pertandingan sahaja tetapi kemesraan terse- "Sukan Triathlon misalnya boleh diper- Bola Sepak 7 Sebelah (Veteran), Bola Sepak 
Sukan StafUMS juga dilihat sebagai kaedah but perlu diteruskan pada masa-masa akan timbangkan kerana melalui acara ini 'p'eserta 9. SebeJah dan Bola Tampar Wanita. 
meningkatkan interaksi antara kakitangan datang," katanya. boleh berenang di laut sebelurn tiba di Pantai Lapan I?asukan bersaing pada kejohanan 
melalw sukan ·selain menerapkan amalan Beliau berkata demikian dalam ucapannya ODEC, dan kemudiannya berbasikal di sek- dua hari ltu, iaitu kontinJen Super 7, The 
gal,a bidup sihat. . sem~na Majlis Perasmian Sukan StafUMS itar kawasan kampus UMS yang berbukit. Legend, lKaI, FPL Warrior, Twin Tower, 
Universiti sememangnya menitikberat- Ke-16, yang disempuroakan oleh Timbalan "Ini sekali gus dapat mengetengahkan SCience United, D' Arts dan Royal Esteem, 
SHAHRIL (tengah) menyempurnakan simbolik perasmian 'Kejohanan Sukan Staf UMS. 
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